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ABSTRAK 
Statistik menunjukkan rata-rata pelajar Cina mendapat keputusan yang baik 
dalam bidang akademik. Sehubungan dengan itu,kajian ini bertujuan untuk 
memahami budaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar Cina yang sedang 
mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Terdapat empat dimensi utama 
dijadikan sebagai komponen budaya pembelajaran iaitu persediaan dari segi mental 
sebelum menghadiri kelas, persediaan dari segi fizikal sebelum menghadiri kelas, 
interaksi pelajar semasa proses pembelajaran berjalan dan tindakan susulan pelajar 
selepas mengikuti kelas. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik di mana soalan 
telah dibina oleh penyelidik sendiri. Keputusan yang diperolehi menunjukkan pelajar 
Cina memang mempunyai persediaan dari segi mental dan fizikal. Begitu juga 
interaksi pelajar-pelajar dalam kelas semasa sesi pengajaran sedang beijalan, boleh 
dikatakan secara purata berlaku interaksi yang agak memberangsangkan. Didapati 
pelajar-pelajar Cina amat menitikberatkan tindakan susulan selepas mengikuti kelas. 
Hasil kajian menunjukkan tindakan susulan selepas kelas memainkan peranan yang 
amat penting dan perlu diberi perhatian yang serius oleh pelajar-pelajar. 
VI 
ABSTRACT 
Statistic showed that Chinese students' always get excellence result in their 
academic achievements. This study was conducted to understand the learning style of the 
Chinese students majoring in engineering at KUiTTHO. This study looked at the 
learning style in four dimensions which were the mental and physical preparation before 
class, students interaction after class and action taken after class. The instrument used in 
this study was questionnaires which questions were developed by the researcher herself. 
Result showed that the majority of the students performance in those four dimension 
were quite high especially action taken after class. Result also mentioned that action 
taken after class are the most important dimension which students should pay more 
attention. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Budaya sesuatu kaum atau bangsa sebenarnya mempunyai pengaruh ke atas 
kejayaan akademik bangsa itu melalui kedudukan dan nilai-nilai, termasuk cara 
mereka menanggap perubahan dunia (Eggen dan Kauchak, 1994). Dalam 
kepelbagaian latar belakang akademik, salah satu bahagian penting ialah etnik pelajar. 
Etnik di sini merujuk kepada keturunan atau keahlian mereka dalam sesuatu 
kumpulan, dan ahli-ahli kumpulan terus menganggap diri mereka bermula dengan 
asal-usul keturunan yang sama (Gollnick dan Chin, 1986). Ahli-ahli sesuatu etnik 
berkongsi persamaan dari segi sejarah, bahasa (walaupun tidak menjadi bahasa 
pengantar), sistem nilai dan cara pakaian dan tradisi. 
Menurut Shaharom (2000), corak pemikiran dan budaya pembelajaran orang 
Cina umumnya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Confucius. Sebagai ajaran Cina 
yang dominan selama hampir dua ribu tahun, ajaran Confucius telah memberikan 
pengaruh yang sangat besar terhadap setiap aspek kehidupan dan kebudayaan orang 
Cina. Hal ini tercermin dalam kehidupan sosial, dalam hubungan di antara para 
anggota keluarga, antara yang tua dengan yang muda, dalam penghormatan terhadap 
mereka yang lebih tua atau majikan, dan dalam hasrat untuk mendapatkan pendidikan 
(Redding, 1996). 
Selain dari itu, budaya pembelajaran orang Cina juga amat dipengaruhi oleh 
nilai-nilai moral dan etika seperti yang disarankan dalam ajaran Buddha. Dalam 
artikel yang ditulis oleh Profesor Wang Gungwu (1993) ada menyebut tentang 
kejayaan orang Cina adalah berikutan daripada penerapan nilai ajaran Buddha dan 
Confucius sejak kecil lagi. Misalnya 'Raja Gula Asia Tenggara' Robert Kuok pemah 
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menyatakan kejayaan beliau adalah berpunca dari penerapan nilai-nilai moral 
Confucius dan ajaran Buddha. Istilah seperti 'intergriti perniagaan', kehormatan, 
'katamu adalah janji1 kerap digunakan oleh orang tua dan meresap ke dalam jiwa 
beliau. Ibu-ibu pula sering berpesan supaya mereka bersifat rendah diri, 
bertanggungjawab, sentiasa rajin berusaha dan jangan suka menunjuk-nunjuk. Satu 
lagi perkara yang ditekankan oleh beliau ialah apa yang dimaksudkan 'moraliti mulut', 
iaitu tidak memburuk-burukkan orang lain (Shaharom, 2000). 
Dalam aspek pendidikan, pelajar-pelajar Cina tidak pernah ketinggalan malah 
mampu mempertahankan kedudukan yang baik dalam kelas dan juga keputusan 
peperiksaan awam seperti PMR, SPM dan juga STPM. Malah di peringkat pengajian 
tinggi, pelajar-pelajar Cina sering mendapat keputusan yang baik. Begitu juga dalam 
aspek keijaya, kerajinan dan usaha yang gigih telah membawa kepada kejayaan yang 
besar bagi mereka tidak kira di mana jua mereka berada (Naisbitt, 1997). 
Orang Cina yang memegang ajaran Buddha dan Confucius sentiasa 
mengutamakan usaha dan tanggungjawab diri terhadap tugas-tugas dan keijaya 
mereka. Confucius pernah. menyatakan bahawa, yang membezakan manusia bukanlah 
tahap inteketual, tetapi kerajinan, untuk beijaya kita memerlukan 99 peratus daya 
usaha dan hanya 1 peratus intelektual. Pengibaratan Confucius ini amat 
mengggambarkan ketekunan orang Cina dalam segala aspek kehidupan termasuk 
menimba ilmu pengetahuan (Tu, 1996). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam aspek pendidikan, pelajar-pelajar Cina terkenal dengan kerajinan dan 
daya usaha yang tinggi. Jika kita lihat pencapaian akademik pelajar-pelajar Cina, 
mereka rata-ratanya mendapat keputusan yang baik terutamanya apabila di peringkat 
yang lebih tinggi seperti institut pengajian tinggi awam dan juga swasta (IPTA/IPTS). 
Pelajar Cina dikatakan sering berada dalam kelas-kelas keputusan yang baik seperti 
kelas satu dan kelas dua atas. 
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Mengikut buku konvokesyen Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada 
tahun 2000 dan juga 2001, Kebanyakan pelajar yang mendapat kelas satu adalah 
pelajar-pelajar Cina. Begitu juga bagi pelajar yang mendapat keputusan kelas dua 
atas, ramai di kalangan mereka adalah terdiri dari pelajar-pelajar Cina, dan bilangan 
mereka yang mendapat keputusan kelas dua rendah serta kelas tiga adalah sedikit. 
Jadual 1.1 menunjukkan bilangan pelajar Cina yang beijaya menamatkan 
pengajian mengikuti kursus kejuruteraan di UTM/KUiTTHO. Bagi konvokesyen 
pada tahun 2000, pelajar yang mendapat kelas satu dan kelas dua atas bagi Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik adalah 89.4 peratus daripada jumlah 104 orang. Sebaliknya 
hanya 11 orang pelajar yang mendapat kelas dua rendah dan tiada pelajar Cina yang 
mendapat kelas tiga. Manakala bagi Fakulti Kejuruteraan Awam, pelajar yang 
mendapat keputusan kelas satu dan dua atas adalah 97.5 peratus daripada 122 orang. 
Didapati hanya 2.5 peratus atau 3 orang sahaja yang mendapat keputusan kelas dua 
rendah. Seperti juga Kejuruteraan Elektrik tadi, tiada seorang pun yang mendapat 
keputusan kelas tiga. Hanya 3 orang pelajar daripada jumlah 38 orang mendapat 
keputusan kelas dua tinggi bagi Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Selebihnya 35 orang 
mendapat keputusan kelas dua rendah. 
Bilangan pelajar Cina yang beijaya menamatkan pengajian pada tahun 2001 
ditunjukkan dalam Jadual 1.2. Daripada 77 orang, 41.6 peratus pelajar telah 
mendapat keputusan kelas satu dan kelas dua atas bagi Fakulti Kejuruteraan Elektrik. 
44 orang lagi mendapat keputusan kelas dua rendah dan 1 orang mendapat kelas tiga. 
Keputusan kelas dua menunjukkan bilangan pelajar yang cukup tinggi kerana jumlah 
pelajar bagi kelas ini sebenarnya ialah 137 orang. Manakala bagi Fajulti Kejuruteraan 
Awam, 40.6 peratus pelajar mendapat keputusan yang baik dari jumlah 32 orang 
pelajar. Manakala 17 orang lagi mendapat keputusan kelas dua rendah dan 2 orang 
kelas tiga. Bagi Fakulti Kejuruteraan Mekanikal pula, pelajar yang mendapat kelas 
dua atas adalah 31.8 peratus daripada 44 orang jumlah keseluruhannya. Tiada pelajar 
yang mendapat kelas satu bagi sesi ini, 29 orang lagi mendapat keputusan kelas dua 
rendah dan seorang kelas tiga. Umumnya dapat disimpulkan bahawa, rata-rata pelajar 
Cina mendapat keputusan yang baik. 
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Jadual 1.1: Senarai Pelajar-pelajar Cina Fakulti Kejuruteraan Yang Mendapat 
Keputusan Baik Di IJTM Pada Tahun 2000 
Tjazah Kepujian 
Kelas 
Pertama 
Kepujian 
Kelas Dua 
Atas 
Kepujian 
Kelas Dua 
Rendah 
Kepujian 
Kelas Tiga 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Awam 
9 110 3 
Sarjana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Elektrik 
10 83 11 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Mekanikal 
3 35 
Jumlah 19 196 49 -
Sumber: Majlis Konvokesyen Ke-25, Ke-26 dan 
Ke-27 Universiti Teknologi Malaysia 
Jadual 1.2: Senarai Pelajar-pelajar Cina Fakulti Kejuruteraan Yang Mendapat 
Keputusan Baik Di UTM Pada Tahun 2001 
Ijazah Kepujian 
Kelas 
Pertama 
Kepujian 
Kelas Dua 
Atas 
Kepujian 
Kelas Dua 
Rendah 
Kepujian 
Kelas Tiga 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Awam 
3 10 17 2 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Elektrik 
4 28 44 1 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Mekanikal 
14 29 1 
Jumlah 7 52 90 4 
Sumber: Majlis Konvokesyen Ke-25, Ke-26 dan 
Ke-27 Universiti Teknologi Malaysia 
Jadual 1.3 menunjukkan pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan di KUiTTHO, 
yang beijaya menamatkan pengajian dan menerima anugerah Ijazah Saijana Muda 
mereka pada sesi konvokesyen ke 27 di UTM. Daripada 53 orang pelajar Cina di 
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bawah Fakulti Kejuruteraan Elektrik, didapati tiga orang pelajar mendapat keputusan 
terbaik iaitu kelas satu. Jumlah ini adalah 8.1 peratus dari jumlah keseluruhan iaitu 37 
orang. Seterasnya pelajar yang mendapat kelas dua tinggi adalah seramai 26 orang 
atau bersamaan dengan 49.1 peratus. Di bawah fakulti yang sama, 24 orang lagi 
mendapat keputusan kelas dua rendah dan tiada seorang pun yang mendapat 
keputusan kelas tiga. 
Manakala Fakulti Kejuruteraan Awam pula, terdapat 18.8 peratus atau 
seramai 6 orang daripada 32 orang pelajar telah mendapat kelas satu. 53.1 peratus lagi 
pelajar mendapat keputusan kelas dua tinggi, diikuti 19 orang mendapat kelas dua 
rendah. Secara keseluruhan pula, 71.8 peratus pelajar Cina mendapat keputusan kelas 
satu dan kelas dua tinggi pada sesi konvokesyen ini. Akhir sekali ialah Fakulti 
Kejuruteraan Mekanikal, di mana seramai 3 orang pelajar Cina dianugerahkan kelas 
satu atau bersamaan 10.7 peratus daripada jumlah keseluruhan seramai 28 orang. 9 
orang lagi pelajar yang mendapat kelas dua tinggi, 16 orang lagi dengan keputusan 
kelas dua rendah. 
Jadual 1.3: Senarai Pelajar-pelajar Cina Fakulti Kejuruteraan Yang Mendapat 
Keputusan Baik Di UTM (KUiTTHO) Pada Tahun 2001. 
Ijazah Kepujian 
Kelas 
Pertama 
Kepujian 
Kelas Dua 
Atas 
Kepujian 
Kelas Dua 
Rendah 
Kepujian 
Kelas Tiga 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Awam 
6 17 19 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Elektrik 
3 26 24 
Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan 
Mekanikal 
3 9 16 
Jumlah 12 52 59 -
Sumber: Majlis Konvokesyen Ke-25, Ke-26 dan 
Ke-27 Universiti Teknologi Malaysia 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Khoo (1998) telah menjalankan kajian berkaitan dengan teknik pembelajaran 
yang berkesan. Bagi pelajar-pelajar Cina, selain dari daya usaha, kerajinan dan 
semangat ingin beijaya dan juga menyedari saingan semasa yang semakin sengit, 
jaringan keija yang kuat antara mereka juga merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan mereka beijaya dalam bidang akademik (Khoo, 1998). Pelajar Cina 
dikatakan mempunyai kumpulan perbincangan yang begitu aktif dan sepakat. 
Kerjasama antara ahli kumpulan adalah sangat tinggi, setiap masalah yang dihadapi 
akan diselesaikan secara bersama, begitu juga berkaitan dengan masalah yang 
dihadapi dalam pembelajaran, latihan dan tugasan yang mereka tidak fahami akan 
diselesaikan secara berkumpulan. 
Selain dari itu, pelajar Cina juga mempunyai ciri-ciri seperti rajin menyoal 
ketika tidak faham. Mereka lazimnya sanggup beijumpa dengan pensyarah di luar 
waktu kelas untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menurut David CL Ch'ng (1993), 
sifat-sifat keijasama antara kumpulan dan semangat ingin beijaya yang tinggi di 
kalangan pelajar Cina adalah berpunca dari kegiatan sosial mereka yang diwarisi 
secara turun-temurun. Di mana menurut beliau lagi, orang-orang Cina lazimnya akan 
menubuhkan persatuan dan kesatuan yang membolehkan aktiviti kehidupan seharian 
mereka bertambah lancar. 
Memandangkan budaya orang Cina begitu kuat mempengaruhi budaya 
pmbelajaran pelajar-pelajar Cina, maka pengkaji ingin mengkaji budaya 
pembelajaran pelajar-pelajar Cina yang sedang mengikuti kursus kejuruteraan di 
KUiTTHO. Pengkaji memilih KUiTTHO sebagai tempat kajian disebabkan dua sebab 
utama iaitu, i) KUiTTHO merupakan salah sebuah IPTA yang baru memulakan 
operasinya iaitu pada tahun 1995; dan ii) untuk melihat sama ada pelajar Cina yang 
menuntut di KUiTTHO juga menunjukkan prestasi yang baik seperti pelajar Cina di 
IPTA yang lain. Pengkaji ingin memahami secara terperinci teknik dan strategi 
pembelajaran yang diamalkan di kalangan pelajar yang dinyatakan tadi, 
memandanghkan golongan ini sering mencapai keputusan yang baik dalam bidang 
akademik. 
